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A la vora 
A la vora del mar 
comptem, 
una a una, 
les onades que arriben 
sense preguntar-nos 
d’on vénen. 
A la vora del mar 
eterns infants per sempre. 
Caminem 
al marge de la gent 
apartats de les grandeses 
d’aquells que no ens miren, 
sovint oblidats 
de qualsevol lament 
exclosos dels records 
d’aquells que voldríem 
que ens tinguessin al pensament. 
La lluna no ens pertany. 
Vivim pesarosos 
sobre terreny pantanós 
a la vora de l’estany. 
Suite curta 
1 
No té límits tot l’amor que em neix del cor. 
Penso en tu, i aquest pensar sovint 
em fa brollar llàgrimes que em dessagnen. 
De tot plegat en faré oracions 
i, en silenci, te les oferiré. 
La tarda és amarga sentint l’absència. 
2 
Vesso tota la força en les paraules 
i et veig clavat davant meu sense que hi siguis. 
La finestra oberta a les muntanyes blavoses, 
sento com una lleugera pluja 
que em rega de nou el desig immortal. 
La tarda passa entre colors de primavera. 
3 
Cerco les forces per no caure abatut. 
Res no m’alimenta sinó és el teu record 
i sovint em manquen alenades d’aire fresc. 
No sóc ni un esbós d’allò que vaig ser 
però noto l’arribada d’alguna energia. 
La tarda m’omple les mans de paraules.
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